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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan pelatihan 
decoupage sebagai upaya untuk meningkatkan minat wirausaha peserta 
pelatihan binaan Badan Narkotika Nasional. Sampel dalam penelitian ini 
berjumlah 25 orang perserta pelatihan decoupage, teknik pengambilan sampel 
dengan menggunakan sampling jenuh. Metode yang di gunakan yakni metode 
deskriptif. Pengumpulan data di lakukan dengan teknik kuesioner dan 
dianalisis statistik non parametrik dengan penyajian data secara persentase.  
 
Hasil penelitian menunjukan pelaksanaan pelatihan decoupage mulai dari 
perencanaan, pelaksanaan dan hasil menunjukan bahwa perencanaan: 
pelatihan sudah sesuai dengan tujuan dan sesuai dengan kebutuhan, 
pelaksanaan: tutor, media, metode, sarana prasarana sudah sesuai dengan 
kebutuhan peserta pelatihan,hasil: peserta pelatihan dapat menguasai teknik 
decoupage dan keterampilan decoupage peserta mampu diterapkan dalam 
berwirausaha. Peserta pelatihan merasakan adanya manfaat yang diperoleh 
dalam pelatihan dengan ketercapaian aspek-aspek minat berwirausaha yakni 
perasaan senang, perhatian, keterlibatan dan ketertarikan  sehingga mampu 
meningkatkan minat wirausaha peserta. 
 
 











DECOUPAGE TRAINING EFFORTS TO INCREASE THE INTERESTS OF 
ENTREPRENEURSHIP PARTICIPANTS TRAINING ON THE NATIONAL 







This study aims to describe the implementation of decoupage training as an 
effort to increase the interest of entrepreneurs participating in the training of the 
National Narcotics Agency. The sample in this study amounted to 25 people 
who participated in decoupage training, sampling techniques using saturated 
sampling. The method used is descriptive method. Data collection was 
performed using a questionnaire technique and non-parametric statistical 
analysis was analyzed by presenting data as a percentage. 
 
The results showed the implementation of decoupage training starting from 
planning, implementation and results showed that planning: training was in 
accordance with the objectives and in accordance with needs, implementation: 
tutors, media, methods, infrastructure was in accordance with the needs of 
training participants, the results: the trainees could master Decoupage 
techniques and participant decoupage skills can be applied in 
entrepreneurship. The training participants felt the benefits gained in the 
training with the achievement of aspects of entrepreneurial interest, that is 
feeling happy, caring, involvement and interest so as to increase the 
participants' entrepreneurial interest. 
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